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В итоге, при использовании в качестве стерилизующего соединения 6%-ного раствора хлора-
мина, были получены следующие результаты: 86% эксплантов были инфицированы, и 14% были 
подвергнуты окислению.  
Во втором случае до стерилизации растительного материала 7,5%-м раствором гипохлорита 
натрия, нами были использованы фунгициды. Поэтому инфицированного материала стало меньше 
в 1,1 раза (79%), зарастание грибным мицелием начиналось на 10–12 день после высаживания экс-
планта на агаризованную, питательную среду. Процент окислившихся эксплантов был в 1,3 раза 
выше и составил 19%. Процент стерильных жизнеспособных растений – 2%.  
Выводы. Наиболее подходящим способом получения 2% стерильных, жизнеспособных и реге-
нерирующих эксплантов земляники садовой сорта Honey является способ, отработанный ранее на 
сортовой голубике высокой, с применением фунгицидов Ридомил Голд и Байтан (по 200 мг на 100 
мл раствора), с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты и 300 мкл Tween 20, из расчета на 100 мл 
раствора, до стерилизации 7,5%-м раствором гипохлорита натрия на протяжении 25 минут. 
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Во многих странах мира культивируются различные грибы – виды рода Pleurotus. Они отлича-
ются хорошими пищевыми качествами, содержат комплекс биологически активных соединений: 
витаминов, белков, жиров, минералов, углеводов, антиоксидантов.  
В последние годы начато изучение звеньев протеолиза этих грибов (как одного из ведущих ме-
ханизмов регуляции жизнедеятельности на клеточном и молекулярном уровнях): в частности их 
протеиназ. Это обусловлено также прикладными аспектами использования протеолитических эн-
зимов высших грибов. Однако сведения о протеазах Pleurotus ostreatus немногочисленны. Извест-
но, что супернатанты ее жидких культур содержат внеклеточные «нейтральные» протеиназы, спо-
собные расщеплять казеин [1]. Между тем, материалы о влиянии эффекторов на уровень протео-
литической активности грибов в литературе практически отсутствуют. 
Ранее было установлено, что аденозинтрифосфат (АТФ) вызывает подавление активности ряда 
очищенных протеиназ и активаторов плазминогена [2]. Распространенность такого феномена в 
различных представителях живого мира пока остается практически неизученной. 
В этой связи целью настоящей работы явилось выяснение влияния АТФ на протеолитическую 
активность супернатантов гомогенатов мицелия вешенки обыкновенной. По
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Материалы и методы исследования. «Дикий» штамм P. ostreatus  культивировали на сте-
рильной картофельно-сахарозной среде [3], в стеклянных колбах объемом 0,5 л, под ватно-
марлевыми пробками, на качалке (70  об./мин), в темноте, при температуре 27-28 ºС. На 14 сутки 
культивирования образцы мицелия гриба гомогенизировали в бидистиллированной воде (1:1) в 
течении 2 мин, гомогенаты центрифугировали 10 мин при 4 ºС и 8000 об/мин. 
Протеолитическую активность полученных супернатантов определяли по лизису фибриногена 
или желатина в тонком слое агарового геля как подробно описано ранее [4]. В качестве раствори-
теля при приготовлении белок-агаровых пластин использовали 0,15 М раствор хлорида натрия (рН 
7,4), с добавлением АТФ в диапазоне концентраций – 10–8–10–2 М. Объем наносимого образца на 
белок-агаровые пластины супернатантов мицелия P. ostreatus – 10 мкл. Зоны лизиса визуализиро-
вали обработкой белок-агаровых пластин 1 н хлорной кислотой. 
Все эксперименты выполнены не менее чем четырехкратно. Полученные результаты обработа-
ны математически и статистически с использованием программ MS Exсel 2010, Statistica 6.0, 
Origin 6.1. 
Результаты и их обсуждение. 
Супернатанты гомогенатов мицелия P. ostreatus при рН 7,4 способны  расщеплять оба белка-
субстрата. Однако казеинолитическая активность была выше желатинолитической на 45,5% (таб-
лица).  
 
Таблица – Расщепление белков-субстратов cупернатантами гомогенатов мицелия P. ostreatus в 
присутствии аденозинтрифосфата (n=4) 
 
Концентрация ионов АТФ, М 
Площадь лизиса белков-субстратов, мм2 
казеина желатина 
Контроль (без добавок) 
10
–2
 
10
–3
 
10
–4
 
10
–5
 
10
–6 
10
–7
 
10
–8
 
261,2 ± 4,2 
257,9 ± 8,5 
250,4 ± 3,4 
217,3 ± 9,8* 
235,4 ± 7,6* 
194,7 ± 6,7* 
206,8 ± 10,4* 
196,5 ± 7,7* 
179,6 ± 6,1 
194,9 ± 8,0 
210,5 ± 10,3* 
235,5 ± 11,4* 
207,1 ± 12,9 
181,0 ± 5,0 
190,2 ± 5,9 
183,5 ± 3,6 
Примечание: * – изменения статистически достоверны при Р ≤ 0,05 
 
Добавление АТФ оказало различное воздействие на расщепление белков протеиназами супер-
натантов гомогенатов мицелия гриба.  
Казеинолитическая активность супернатантов в присутствии нуклеотида угнеталась в диапа-
зоне концентраций 10–8–10–4 М на 10–25% с максимумом эффекта в концентрациях 10–8–10–6 М – 
на 21–25% (таблица, рисунок). Характер концентрационной зависимости изменения казеинолити-
ческой активности при добавлении АТФ приближался к линейной. 
В тоже время расщепление желатина при добавлении АТФ в концентрации 10–5–10–3 М усили-
валось на 15–31% с максимумом эффекта при 10–4 М – 31%. 
Ранее было установлено, что эффект АТФ на расщепление белков различными протеиназами 
зависит не только от типа протеиназы, но и от белка-субстрата. Более того, оказалось, что протео-
литическая активность очищенных протеиназ в ряде случаев растет при добавлении АТФ [2]. 
Полученные нами результаты с использованием более сложной энзиматической системы, 
включающей не только водорастворимые белки-энзимы, но и часть внутриклеточных мембран, 
являются дополнительной иллюстрацией этого явления. 
Это позволяет считать, что описанный ранее феномен имеет, по-видимому, общебиологическое 
значение, что не исключает, однако, проведение дальнейших исследований на других биологиче-
ских объектах.   
Выводы. Итак, добавление АТФ вызвало разнонаправленные изменения расщепления белков 
протеиназами супернатантов гомогенатов мицелия P. ostreatus. 
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Рисунок – Изменения интенсивности расщепления казеина (1) и желатина (2) супернатантами го-
могенатов мицелия Plеurotus ostreatus при добавлении аденозинтрифосфата, рН 7,4 
 
Они, в целом, согласуются с описанными ранее на очищенных образцах протеиназ разного ти-
па [2]. Вместе с тем, это не исключает возможность существования нескольких «нейтральных» 
протеиназ, имеющих разную субстратную специфичность, а также протеасомы. 
Для выяснения этого обстоятельства необходимо проведение дальнейших исследоаний, вклю-
чая ингибиторный анализ. Это составляет задачу дальнейших исследований. 
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Введение. Хризантема (Chrysanthemum L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). 
Современные гибридные садовые хризантемы по происхождению связаны с хризантемой мелко-
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